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MINIST'ERIO DE LA GUERRA
MARTÍTl':GUI
de a¡;Cen60~, á los jef,"R y.oficiales delnfanteríacoinpr<:ndi:los
en ]:túguÍente relación, (luepri ncipia con D.'Eduardo Ramírez .
'Muñoz y termina con D. Vicente Calero Ol·tega, por lié1' lOA
rnús untignoB de sus respeotivas escalas y ha11a1'Ao d')ebrados
aptos panl el asccm¡;o; debiendo disfrutar en el que se les con-
fiere, de la erectividad que eo la mismn se les a~¡glla.
Dü rÚlll. orden 10 digo :~ V. 11;. p!lrll. Rll cOllonimiellto y de..
mliA efeétos. Dioa guarde á. V. E. muchos años. :Madrid
7 de febroro de 1905.ASCENSOS
REALES
PARTE OFICIAL
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Circular. Excmo. Sr.: Ji~l Rey (q. D. g.)ha tenido á bien 1
':ollccderelempleosuperiol' inmediato en propnefita ordinaria Señor ....
lleladón q'ue se cita.
-1
:r:F.ECTIVIDAD
Jl:mpleuR (:n~, 6e 1"" _.
>mP¡'M ""","n",'n" ....m "'••",. ~:::'r~"":'::'
T' CRjU de rl.'ciuta de Ubeila, 31.. '. n. ~dll~rdo Rnmí;ez ~Iunoz , , 1 ~'.
.les coronele~.!R"g. Dv,i\én, 24 ...•.•....••. , , . .. 'ti EJ?lho 1\rao7. l.oy~ ¡Corenel. _•• '/ 2,);
IZo'.lll de Betnn?o"" 61 ....•............ ») I'ldro de GR' tro Cl.~nt·r1l8............ 31 I
Excedente 6.& reglón »Suutiago Urhano Salna / \ 2
R~g. Infante, 6 .........•........•... ' ~ EUflebio j<'ernául1(!7. Gllrcfa ......•.. _. ~
JlIni&t"rto de lo. Gllerra , ...•• , • ~Illllllel GÓmc:r.-Curnejo y Sánchez.Cunu 2:l
Comandantes•. Ayudante de. órdene8 del gallüral D. José. I
A· .• S 1 t' C G . T. (;Ol'or:.cl. .•.. '/2-lZp"rUll. .•.•••....•...•..•...••• , »1 a 1:1.:< lano epa Turc, la •••••• '........ \ . ~
EXI~edentl:l 3. l1 l'egión•..•..•........... 'ti Emilio Comendador Dínz............ .' :2i
AYl1dante de c~mpo dd genel'a! D. 1"1'an- lll05
. ci,'co Fel'llánd~z Demal .......•..... »Angel Izquierdo Osodo............... , 31¡",nerc .•.
'.I{eg. P.drnn.. .. . . .. .. »;Jo~é .\I';'l'Sg\~'~.fJ )~'tTlr.a110B••••••••••••• ) \ .-
'Bon. Caz. La PI\!ma ••....•......... " »Lorenzo j\IohuR C"rbúnpro ....•. '.' . _. f,
7.on... de Jaén, 15 .........•....•. _ '0 F1'aIl(;II'CO Goicoerrútea Gnmboll ..... , 1!
C C$jlt dI' reduta de Oreu!'e, 108 "Casto l~odríg\H'z Pereira .•..•••....•• , 22
apltanE'S .••.• ldem de Valladolid, 114 .,. . . . . . . • . .. ;t Fíorencio Hodríg\~f)z ::'rlartín .•...•. , .. \'comandante .• "12:~'
Zo:<n de Tnrra¡¡oul\. 32 , »Hafapl FI[!UerOa Sáuc!Jl'z .•....•'. . .. . 25
Caja do reclutlt ¡je Córdoba, 22 » Juun S~l'aBI\ y Campo................ 2i¡
Zona de MHtnl'Ó, 2B »Jtatlas Gutiérrez Cruz............... . 2i
Reg. IufRU(!', 6 »Fl'Unci~co AlJmlcfl's Pérez " , 31
¡I~em Horbón, 17. . . . .• . . . . . . .. . ..•• . .. »AllttIUi() Fl:lrnán<.1ez Cüevatl y i\loht \ 31Idicbl'(:l •• \H104
IBon. Cuz. Burcelolllt, 3.. . . . . . . . . • . . . .. )) Arturo 'l'l'illna. Gntiérrez , \ 2\
1
,Idl'lIl Tulavera, 18 , , »Jnlio n"lIH..z Benitez. . . .• . • . . . . . . . . . 2 \
Rllg. Zaragoza, 12 »:LIlaTluel Rueda de Andrés............ . \ lIl'
Id",m Guipúzcoa, 53 ».hllquín ,r'eta~ i\lal'tínez de Zm\zo.... 11 ,
Idem Reiua, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ~ Enrique :\lata l>I"yauo. . . . . . . . . . . . . . . 11;\
l.o~' ti)uper.o sin Bue.ldo .en la 6. 11 región. •. .. »~igue!Gurlérlt'z ROdl'ÍgU.O:r. ... '.. :.' . . . nU
tementes. ,/I.oemPlllZO 1." leglÓll. .•. •••.•••••• .•. »buuzalo Alons(, d!' Rautoeildllf:!yM1JI,resCapltán•.••... '1 17 \
R"g Cerillolo., 42 •..••••••.....•••.•. ») l:<'edel'ic:.J R.elenguCl' Fosté " . \ 17jeuel'O' •• 1905
Ayudante de campo del general D. Juan -
Tejeda •.....•...•........•.•.•••.. \» Jop.é rUfiet ::\Iorales ...•.•• '.' • . . . . . . . . 1"1
I n~ri. Dir<civlinarlo de Melilla... »B,e'>Yl.u,ín Ya~v('rde :Mozo ! \ 17
\f' g. bfa~l~(l, Ó. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• »:hullql!" ~O) tI,les BaBelga ...•••..... '1 19dem Sevli,a, 33... . ..••• •...•.••.•... »Antolllo b-arc¡a Canoyas •.•.•••••. '" 22~dem Mahón 1 , , .. .. »Arturo rifi~ir9 'Corpeil·e,., / \ :a3
©Mim e ode e sa
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EFECTIYID.\D
Empleo que se les
Empleo! Situación llctu(\,l NOMBRES confieren ~I Mes Año
-
Reg. Navarra, 25...••.••••••.••••••••. D. JlJanpel Posadas Olave...•••••..••..• \ 25
ld~ Borbón, 17 .•........••....••...
. t Antonio Rodríguez Marbán.......... '1 25 1
ldem SeYilla, SS •••••••••••••••••••••• II Miguel de MUl'cia f:lanz de Andino ..•.. 27
Tdem Cerifiola, 42 ..•••••••.•••••••••• » Enriquo Fernández de Villll.-Abrille)'
1.&' tenientes•• l Oalibal'R ...•.............•.••...>e ·té 27 )enero ••. 19051 l' M '11 C1 \ 'P' n........ 27dero Alroans:l, 18 .•••.••••.••••••••.• » Jeopo UO.L orqul 11.8 ua ..••...•.•..
27([dero Asia, 55 ••.••••.••••••••.••••••. l) Rafael Rniz de Somovla y Arevfilo ....
ldero Reina, 2••.••..•••.•••.••••.•••• » Alfredo Garrido Rodolón ............. 28
\ ldero Cerifiola, 42 •••••••••••••••••••• » Aurelio DíllZ de Feijóo Durá ....••.•. 31
\ldero La Albucl'a, 26 y Escuela de Guerra l> Viconte Calel'O Ol'tega •...•..••••••.. \ 31
I I I I
--
Madrid 7 de f6brer~ de l!lOó.
--__';.0--
Ci1·~ula¡·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teniUo á
bien condeder el empleo superior inmediato, en propuesta
ordinaria. de. ascensos, á los oficiales de Infanteria (E. R.)
comprendidos en la siguiente relación, que principia con don
Manuel Carmona y Meneses y tcrmina con D. Pedro Pérez
Aguado, por serIos más antiguos de sus respectivas escalas y
hallane declaradós aptój:¡ para el ascenso; debiendo disfrutar
,
¡ en el qua se les confiere, de la efectividad que en la mlsmá
¡ se les asigna.
'\ Da real órden lo digo á V. E. para su .eonocimien to y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchoa añal. Madrid
7 de febrero de 1905.
MARTiTis1eUI
Señor ....
Relación que se ~ta
E1i'ECTIVIDAD
lImpleoN DostillO 6 situllción actual NOMBRES Empleosque Be les 'confieren
DJII ~es Aúo
-
1.Gl teniente ..... Bón. Caz. de Talavera, 18...... D. Manuel Carmonay Meneses ... Capitan ....••••. 5" enero.;. 1905
Oti'o ...••.••.••• Zona de Almaria, 18 ...•...•• '» 1\ereo l\lonerri y Vincant...... lelem ...•..•..•. S·idem.... 1905
Otro ....•.•...•.. ldem de Granada, 16 ...•.•.•. » JOl'é Navarro y González....... ldcm •.•.....•.• 20 idem..•. 1905
Otro ..•••••...•• ldem de GuadI1Iajarn., 9 ..••... }) Angel Bacza Ledesma.......•. ldem ..•.•.•••.. ·20 idem.... 1905
Otro ...••.••.... Idem de Madrid .. 1 ........... » Pedro Montoro Redondo..•..•. ldBm .....•..•.. 21 idem.... 1905
2.o teniente.••.•. Caja de recluta de Monforte, 113 JI Manuel Rodríguez Rodriguez.•. l,er teniente ...•• 5 idem.... 1905
Otro••• o ••••••.•• Eón. 2.!\ rva. de Monforte, 1.13. }) Antonio Villar Dü.lz .•.......• ldem .•...•... o, S idem.... 1905
Otro ..•.•..••••. Reg. de Las Palmas •......•.. }) Antonio García GrÍInón..•••.. ldero ........... 20 ídem.•.. 1905
Otro •..•••....•. Caja de re~luta de Tarancón, 58 }) Pedro Pérez Aguado .•-.•.•.... ldem ............ 20 idem.•• '1 19D5
. Madrid 7 de febrero de 1905. MARTÍTEGUI
DE8TINOa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que el capitán d~l batallón de segunda reserva de León nú-
mero 92, O; Arturo Araoz y Varona, pase destinado al regi-
miento Infantería de León núm. 38.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
7de febrero de 1905.
MARTÍTEGUI
Señor General del séptimo Cuerpo de ejéroito.
Señores General del primer Cuerpo de ejé'reito y Ordenador de
pagos de Guerrl.1:.
-...
SEOCIÓN DE INGENIEItOS
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el pro.yecto formnlado por el
capitá.n de Ingenieroa D. Enrique Nava y Ottoga~pt\l'ala.
O de D f
construcción de doa carroa fur~~nea y adquisición del mate-
rial anexo y de respeto para los mismos, con destino á la
Compañía de Aerosta"cióú, que remitió á este Ministerio. el
jefe del Parque'aerostático, el Rey (q. D. g.) ha tenido ó. bien
aprobarlo; disponiendo que su presupuesto, importante 5.420
pesetas, sea cargo á. los créditos del material de Ingenieros y
que los dos furgones sean construidos cn los talleres del ma-
terial de Ingenieros, adquiriéndose el material anexo Y de
respeto l~írcct8.mante por el Parque aerostático.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimienÚl y. de-
más efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid 6
de febrero de 1905.
MÁRTiTn,t
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra, Director da loS talle..
1'e.5 del material de Ingenieros y Jefe del.Parque áerost,á...
tico de Ingenieros.
oec
. Excmo. Sr.: Examin~d~el proyecto de instalación en ~l
Hospital m.ilitar l1i MAhón del f(QtYiciQde ~on.ultorio. xn6di-
...
D. O. IltUn. SO 8 febrero 1905 &75
co-militl,l,res, a.mpliar el I1crvicio de desiníccción, hOf!pital de
epidémicos y almacenes de Administración Militar remitido
por V. E. en su escrito de 12 de diciembre de 1904, el Rey
(q. D. g.) ha tenido :í. bien aprobarlo; sicndo cargo sn preFm-
puesto, que asciende á 50.400 pesetns, á los fondos del material
de Ingenieros; considerándose la obra compr~ndidaen el C1USO
ede la real orden de 23 de abril de 1902 (C. L. núm. 92) y
Riendo su duración de cinco mer::es.
De real orden lo d.igo á V. E. para su eonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Madrid
6 de febrero de 1905.
MARTÍTEGUI··
Señor Capitán general de Baleares.
Soii.or Ordenador de pagos qe Guerra.
_.~
SECCIÓN DE ADNINISTnAOI6~t KILITA'R
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido' á bien concedor
el empleo superior inmediato á los jdes y oficiales de Admi-
nistración Militar comprendidof'l en la siguiente relación, que
principia con D. Manuel Alcázar y León y termina con D. Vi-
cente López Suárez, por ser los más anti~uosen las escalas de
sus clases y hallarse declarados aptos para el ascenso; debien-
do disfrutar en el empleo que se les confiere de la efectividad
que en la misma se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 7
de feprero de 1905.
Señor DI'denador de pagos de Gtlerra.
Señores Generales del primero, segundo, cuarto y quinto
Cuerpos de ejé¡'cito é Inspector general de las Comisione.~
liquidadoras del Ejército. . .
.~,
Relación que se cita
-
Empleos SItuación actual NOJ,UIRES Empleos que le les EFECTIVIDaDeonfiwell
-
Comisario de guerra de~. o ..' ~CoUlisario de' 19 de el1ero de
. 2 lL clase 5. Cuerpo de e]érclte .•.........•.... :p. ~lanuel A.lclizar y León••.•... / guerra de 1.a 1905•
. .............
clase......••.
Oficial 1.°............... Comisión liquidadora de la IntflndenciR
Otro ~.o................. militl\r de Cuba .................• I Bias Fl'ancoy !.lma~ro•...••.. ldcm de 2.
1L
.; ••• [dem.
Academ!a de .A.t!ministl'ación militllr .. '1> Erlul1.rdo Gadino y YRldivielsp. Oficial!," ...... ldem.,
Ol·ro..••...•.•••.••.•.•. 2. o Cuerpo de ejército •.•.•.•••••••.•• II Vicente Lópell Suárez ..• ; •••.• Idem........... 28 de enero de
1~05. '
Madrid 7 de febrero de 190••
--
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicit,ado por el oficial ¡,e-
gundo ele Administració.Q. Militar, con ,destino en el·Museo de
Artillel'~~1D..José Vjlches Díaz, el I{ey (q. D. g.), de 'acuerdo
con lo informado por ese Con~ojo Supremo en 4 del actual, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.· Eijsa J3ernáldez de la Guardia, una vez que se han lle-
n~~o las formalidades prevenidas en el real decreto de 27 .de
dlClembre de 1901 (C. L. núm. 299) y en la real orden cir-
cul~ dl,! 21 de enero de 1902 (C. L. m,ím. 28).
De ord,en de S. M.,lo digo á V. E. parasuco.nocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V.·E. muchos años.' :Madrid
7 de febrero de 1905. '.. ..' . .
MARTÍTEGUI
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Generál del primer Cuerpo de ejército. ...-
MARTíX1/;GUI
-
SUMINISTROS
. ~xc~o. 8r.:_ En vista de una instancia dirigida á elOte
Mimsteno en 20 de octubre último, por el alcalde presidente
del Ayuütamiento de Briviesca (Burgos) en súplica de abono
de 384'36 t· .' .
.. . pese as Importe de mClOlles de cebada y pllJa su-
nlImBtradas en mayo y junio de 1895 á fuerzas de la Guar-
dia ~iv.il, y 21'68 pesetas por raciones de pan, cebada: y paja
BUmInlstradas en el mes de J'ulio del año último las cuales
nof ., .
uaron reclamadas oportunamente por causas ajenas á su
;:~tad, ~l Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ldanaclón de ~agos de GUerra ha tenido á bien. aa ceder
O de D '
SECCIÓN DE SANIDAD KILI'1'A1t
- .' - . - . . . ,,~'" . .
CLAsmICAcION,lj;S
}jxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serv,ido declarar
. aptos· para el ascenso,cuando por antigüedad les correspon-
da, á los veterinarios terceros del cuerpo de Veterinaria Mili-
,mr n.Fernando Rey Barba y D. Publio Coderque Góme,:, por
reunir las condiciones que determina .el arto 6.0 del regla-
mento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orclen lo digo ti. V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid
7 de febrero de 1905.
MA"RTíTEUGI
'SeñóresG13nerales del t~I:ceroy.quinto.CuerpQS .de ~jercito.
376 D. O. núm. 30
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PENSIO~ES
Excmo. 8L'.~ En vista de In. instancia que cursó V. E. :1
(~i'te )1jnii'h,ri0 ('n 20 de agosto df' Hl03, promovida por C~r·
Jos Sapana fioluf;,;r, pac1n' ,101 so1üado que fué dd ejército de
Cuba Rafael Sapena Bspní101, en solicitud de pensioIl; yeomo
quiera qne no se ha jmtiticullo on el (\xpediAllte illFtruído al
efecto que el mencionado Haldada falleciese de fiebre amarilla
ni de resultas de heridas reeibidas en campaña, ó que HU c1es-
.ftpnrición fuese en acción ele guerra, ¡ü HAY (q. D. g.), de
;acuel'ito con lo informml0 por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en ~O d~ enero último, se ha sArvido de;:estimllr la
pet.toión del recurrente por carecer de dcrecho á lo que 80-
lícita.
.' ·De real orden lo'digo á V. E. l)ara su conocimiento y de-
nds efec,tos. Dios gnar¡Jfl ti V. E. muchos años. Madrid 6
de febrem de 1\305.
MARTÍ'l'EGlJI
.~eÍ\Or. General del tercer Cuerpo de ejército.
Serior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~,
Excmo. Sr.: En vista de 1[1, instancia promovida por Pe-
dro Fernánde:o; Hidalgo y cODForte, padres de Ramón Fernán-
dE"/, Rniz, Faldudo que fué del ejército de Filipinas, en solici·
tud de pl'nsión; y como quifra qUA el intereE'ado, atendida la
Cl1.nticlnd que R'ltisf¡(ce 1)0l' subsidio intlust.rial, no ptlAde ser
con8iderado pobre en pentido legal, careeientlo por lo tanto de .
derccho tl dicho beneficio fOegún la legislación vigente, el Hey
(q. D. g.), do conformidad. con lo' expuesto por el ¡Consojo
Supremo de Guerra y Marina en 21 de enero último, se ha
servido dest!stimar la referida instancia.
Do real ortlen lo digo á V. E. pam su conocimiento y de-
más efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madríd 6
de febrero do 1905.
MARTiTEGUI
SeflOr Gencral dyl primer Cuerpo de ejército.
:5erior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
,... -
S1.ilCQ¡ÓN :CE mSf,tRUCCrÓN, RECLU'rAldIENTO
, y CUERPOS DIVERSOS
l. L CUERPO AUXILIAH DE OFICINAS l\:lILlTARES
,.)i( ai?·Cl~lar. Exerno. Sr.: En vista de una instancia promo-
vida por 01 escribiente de 2. 11 clase del Cuerpo Auxili:Jr de
Ofieinus Militares D. Tomás Sausano Buyolo, 'con destino en
la Ordenación de pagos dl~ Guerra, en súplica dequoRo conceda
á los de su clase el pase a situa.ción de reemplazo por enfermo
y ti la de suprrnuLUerario E'in sueldo, el Boy (q. D. g.), oido
el 'Pfirecer del Conf;ejo Supremo de querra y Marina, ha teni-
do á bien reHolver que para la concesión d.e lícr-ncias'pol' en-
f.ermoy por UAtlJJtOS propios He aplique al pen::onal de escri-
bientes del referido cuerpo lo dispuesto en las instl'l1cciones
aprobadM por real orden de 16 de marzo de 11:)85 (C. L. nú-
mero 132) para los jefes y oficialeA del Ejército, y que como
éstos puedan obtener el pase á la situación de reemplazo por
enfermo y ála de supernumerario sin sueldo, con arreglo'al
real decleto de 2 do agosto de 1889 (C. L. núm. 3(2), en las
condioiones determinadas_en la real orden de 21 desep'tiem-
© Ministerio de Defensa
bre de 1893 (C. L. núm. 326), que queda vigente, y derogadas
cuantas disposiciones se opongan á lo preceptuado en la pre-
sente real orden.
De la de S. 1\1. lo digo aV. E. para su conocimiento ydemás
efectos. DioR guarde á Vo E. muchos añOl!l. M.adrid 7 de
febrero do 1905.
MAR'ríTPlGUI
Señor ....
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Hey (q. D. g.) se ha servido disponer que el co·
ronel de ese cuerpo D. Emilio Noguera y Herrero, paBe de~ti­
mela, de la subinspección de elidiz, á la plantilla de esa Di-
rección general.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mós efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de febrero'de Ulü5.
MARTfTEGUI
Seí10r Director general de Oarabineros.
Señores Generales del primero y segundo Cuerpos ele ejéreiro.
DISPOSICIONES -
~, 1~ SU~¡jeorGta.ria y Secoiones da ~lta Uh\lgterlo
'1 do b:! d.ep~nd:SllOh~ ~ent!'~la1i
SECCIÓN DE AItTILLEIUA
DESTINOS
De orden del Excmo. Señor Ministro pasa destinado á la
Comandancia de Artillería <le Melilla, el cabo de cornetas
que resulta sobrante en la Comandancia de Cádiz, Ramón
Bugallo Penas, verificándose el alta y baja correspondiente en
la próxima revista de comisario del mes de marzo.
Madrid 6 de febrero de 190.5.
El Jof" de la. Sección,
FeltpeMatM
Señor ...
Excmos. Señoros Gen6rul del segundo Cuerpo de ejército,
Gobernauor militar de Melilla Yplazas menores de Afrícll
y Ordenador de pagos de Guerra.
-----
VACANTES
Va(':ll1te en la Academia de Artillería, establecida en Se-
gavia, la plaza de músico mayor, los aspiral1t~s que reuníe~'
do las yondieiones q ne determina la real orden de 20 do ~b~il
de 1894 (D. O. núm. 88), deseen tomar parte en las opoSICIO-
nos que para oeuparla han de verificarse el día 7 de marzO
próximo, en el puuto donde se halla establecida dicha Aca-
demia, lo solicitarán del soñar coronel director de la misma.
.Madrid 7 de febrero de 1905.
El Jefe de la Sección,
Fel~e }(lathé
.... -
Do O. núm. 30 8 febrero 1905 an,
$~OC!ÓN DE INS'rRUCOION, RECLU'rAMIltNTO 'i' CUERPOS DIVERSOS
SOCORROS MUTUOS
130CIEDAP DE soconos H'IJ'r'l10S DE INF.&NTEBU
BAI.ANCE corresponcliente al mes de cnero de 1905, efectuado en el díq de la feoha, que S8 p!1blica en cumplimiento de lo
prevenido en el arto 39 del reglamento de la Sociedad, aprobado en 27 de mayo de 1896.
,
I::!:):EJ3:E Pesetas Cta. :I3[..A..~EOFI. Peseta. eu.
f"fr~."""'~
-- -
R~mllnente deresel'va dal mes anterIor, según Satisfecho por el importe de 21 defuncIones que
balance publicado en el DiARIO OFICIAL m'tme- se po.bUesn •••• 60.000 1 »............. .... .......... ... (lOro 4, dt) Ó de enero de l!lOó....... , , ...•.•.••. 23.,742 16 [clero por el giro de la anterior partirla •••••••••• 101
Rllclhldo de los cuerpos y dependencias .••••••. 36.65·1 82 Idem por el anticipo de dos defunciones que se
publlcnn .••..•.••.•.••••. ; ••.•••..•.•••••• '. 2.000 »
Idtlill por el giro de In anterior partida ••..•••••• 4 20
Idem por tlmhres móviles p~rll. el cobro de .letras,
6 45Elllgún la nueva ley de impulolsto& •••.•••••••••
Existencia que pasa al fondo de reserva y que 8e
8.285 78acumulará á la recaudacIón del mes próximo••
--
Total: • •.••• o"•• 0 ••••• 1Total .••.•..••••. o ••• 60396 98 60.396 98
,
RELACIÓN de los .3~ñor~s socios de la misma que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expeclientes han' sido aproba-
dos, con expreslOu de los hered\}ros y cuerpos adonde se ha remitido en letra la cuota de auxilio que determina el arto 3.°
del reglamente.
~~UjMf-'_._'-__-'.""'-1JQo:"=II:J_'''' .•.;lo.JU.__.,.~",~,..Je'''''' . ...............__._. -;- -:"'_~- _
FECHA
del {Il.llecimieuw
7,onll dc Bllrcclona, 27.
ldero de 'foledo, 3.
Jucm de Barcelona, 21.
Idero de Bilbao, ,10.
ldem de Zaragoza, 8~.
R<'g. de Soria, 9.
luem rl e La Lealtad, SO.
Bón. Ca". de Rens.
ZOlla de Barcelona, 27.
luem de León, 44.
Idem de Ba.rcelona. 27.
ld~Ul de Valeucia. 10.
ldem de Barceloua. 27.
Mem de Poute.vcdra., 54.
ldem de Valladolid, 45.
ldem de Mnréia, 2~.
l<1p.m de TIllrgos. 37.
lio.b,n retirados E. R. l.a región.
Zoua dI> Madrid, 1.
ldero de :Hurgos, 37.
Reg. de Anda.lucía, 62.
Zona de LogroÍlo, S6.
Idem d~ 1\[lL,lrld,l.
ldero de Logroüo, 86.
CUerpo.
á. que 8e remIten 1808 letras
2.250
2.250
2.250
2.250
2.2'>0
2.250
2.250
2.250
1.21\0
1.250
Cantidad
que se
remite
NOMElRE5Clases -=- ,_. Nombre~ de laR herederOll
______I IDta~~ ---------------
17 mayo·.. 1~904 Su viu<la D.' Dorotea Pujal Bosch ..
12 scp hr.e.,·190-l 8u1<lem D,' .Tuulll].-Garclll. Martin ..
23 ' uo.bre. 1904 Rtl Idcm D.· Dolores Ccn'era Puiict.....•. ,
I ¡
l,a mitad Sil viudo. D.' l,'chcia Orive, y lo.
• Joaquíu G6mez Delgo.do........ 29 ídem... 1901 otroa mitad, por partes Iguales, entre los S, 2.250
hIjos del finado ,
o l~milio Colubí Bcaumont , 29 í(lcm HIO.el Bu viuda D." Carmen Gil Calvo.... 2.250
> Juan Feru([ude" Fern:\ndcz. .••. 3 cllebre '1'1904 .'In l<.1em D.' :k;laclill. AlI'llrcz Alvare".. 2.250
• J(IS(\ DUIl.lte Andújlll·............ 4 W"lD 1901¡SU ídem D.' Sona Iturzactll. Eehcgurcu.... 1.~50
> JUlm Jimóncz Berrozpo......... 5 luem 1904¡;;1l idcm D.' t.n¡;cla BeruzIt. 2.250
• Alejaudro Q.uirog-u. Garela...... 8 1(lcm 1904 Su ídem D.' .Tlteinta Codina.... 2.250
• Pedro Lapi do Alvarcz.......... 8 ldem 1904 3u ldem n.' )Jt\.l·la Ujldos ToraL........... 1.250
o T:IlpóJit.oVouoso Arti!;"I's........ 11 IdeIR 1904 Su Idem D.' Josefa Vidal VIlllés ..... oO.... 2.250
o Gas"ar Forrando Sallehi7-....... m ídem 19M D. José Aleix:J.ndre Flores................. l!.250
• Salvad"r Aflláldo 01l.vcr8s...... 16 luem 1904 Sil viuda D.'Nemesl.. J,agos J,I>oda........ 2.250
• l~ranclsco Gonza!cz Veiga...... 17 ídem 1904IS~;lJ~'¡~/.~~~:~.~:.:~~ .':.~~~~:~.~.~~~~~~~
• José CJ.cment Figols 23 Idem 1904.8u viuda D.' Raloona P,;rez ;\[artlncz ..
• .Tosé ~a.nrr" Rinchez , ..•.••• 2:1 ¡dcm 1904:8u Idotn D." BallJilll\ Mllrin Viüolas .
• J,~ll1ldro Znrzo Rey , .. 25 ídem 1904ISuldem D.' Clotilde Zarllte Fp-rnandcz .
• ClíncJido rle11Uo Rodrl:;l' 26 [rlem 190~iSU Idem D.a Francisca )lurlilllllY Perlado..
o 1"raIicl~co Zaeagnini Armcnteros SO ídem.•• 1904:SU Idem D.' Mcrclldcs Alv.irez Silvcirll •...
> 'l'OlUlÍS Fcrnández Gonzálcz.•.•• l." enero •• 190blSll Idem D. '-Angelll Recio é J,ijos del finado
. !La mitad HU viuda D.' Ana Viyanco Orue.)
o Fi'aneIsco Martluez :r-rariinez... 2 Idem... 1905 Y la.ot~!\ mitad, por prrtesígualcs, entrel 2.250
los 6 hIJOS del finado }
, Victoriano Rtliz Oy6n.......... 4 Idem 19051 8U VÍll<1t\ D.' Belltriz Suso MendiOIIl. 1 2.250
o Mllnncl Mílrtlnez·Fribrcgas..... 10 idero 1905 Sus 6 hijos, por parece ígulLles............. 2..2:'0
• Antonio Páramo Orelz 17 Idem.. 1905 Sil Viuda D." Tvmaso. Gouzilcz Serrano.... 2.256
-~t'OTAL 50.000
Comaudante R D R 1 6 u l' (' '1] tr t f . o.... n..o 1) De ID .rll.re 0. ••••••••••••
Otr ~I clIie R.... o I'<.1tx Sállcllez GOu?lilHZ ..
o • José Manzano Sallz .
O/ron .
Gral.. brillada ..
Teuwnto cor R
Coronel E A' ..
Cnpltliu E' A.... •
G~al. brigada::::
2'"tenleub E. R.
l. tenleuto ROtro E R ...
Tenlen'tc ~~~. ji"
C0D181ldaute' R::
n
Otro R......
troR.
Cnpltliu'P,::R:::: :
COmandante ROtro E. ...
2.· teule~t;'i: ii:
COD1andante R.••
Capitán R
'l'ellleutc ~;;; 'ñ"
Cllplt4uE. A: .. ::
1
1.000 ZOlla de Leóll, H .
. ~ JdelU de Darcelons:, 27•
TOUJ" .. ,....... 2.000
~
. .
Á'ltticipos hech08 á los cuerpos fJ.lle á contilll«J.ció-n se .citan, C01¡ a""eglo al arto .Jidél regla-mltnto,lrasta ql~ se reciban en esta PreBideltoia los
certificados de declat'Clci6n (le herederos
COmandante R .
Otro n ···ID. Nicolás Alvarcz Hodngucz .•..• 125Idiebre.119041
•• .... . '" • Fl'IlDclsco Horranz Plana ..... " o • >
© Ministerio de Defensa
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...
ESTADO numérico da señm.·;as sooics
.A.LTA. Y' B.A.J...~.
"1' ~¡.¡;f ¡'§,i '11 ~ I~f~-i-·'·~~~T r-i-'{ ~f'l'==f
l" [:;. I~~~ 1 !P e g. ?" a ~ g § ª fJ el '. ... t"'•
• (1) • (3) • CD t <ll • ctl ti' ro ,........ '""' I
,
:: :~\:~l: :: [:;. :" ª a ~:I:I
:<'0 :G: : :0 m : fi ~ :1'D:~.:~i:~r: :~ : : : ... :~ :
---'---1---¡--- ---, --- -- .-:_-~._:_- ....u-I~
'" . te ú 1 l· ·b'd! ¡ ~ I 1 i~X18 n seg. n a!3 re aClOnes reCl 1 as~' . 1 I
de los cuerpos. '.' ••••.•••• " • •• • ~ 11 '1' 52 192 479 1.256 1.845 1.261 . 649 13 12 '1 63 5.833
Altas ~ voluntad propia.. • • , "," 1 1> » » 1 " »l> " "\ 1
Suman••.•.•••••• •1--"-1-11-1'-5-2-1-1-92-,-4-7\3- 1.256 1.846 1.261 64\J Ts J.2 63 5.834
Bajas á voluntad propia,,··1 "1'· 1 ¡ »1 1 2 4, ) ·1 ~ )! ) I n
Idem por falleCimiento..... \ ~ 1 ~ j 4 2 8· 3 5 2 » )! II 25
Que;dan•• ••••.•• ~ "'1-_.:-,1.-1-0. -51-¡-1-S-S'¡-4"'-'6- 1.246\ ~.839 1.256 -;;~ ---;-\---;-I~
-------------.;------'------------..;..._-.:...~----
M~drld. 31 <lo enero de 1\\()5
El Corrlllll<iante S!.'cretario,
José Lambea del ViIlar
v o B.O
tu General Presidente,
~:i~'lri~t~e (le Orozcll.
NOTAS. ~o pueden publicarse 21 defunciones anterior"'s ti. la última rolacionada, por no hllbel':ij(J l'eeibido en esta Presidencia
de unas, ei certificado de declaración de heredero:>, y de otras, el certilkudo en que conste desde qué fechF, y h!\8ta cuándo han satisfe-
cho las l~uotas los fallecidos.
Los jefes.de los CU(HPOB en donde se produzca alguna alta como ROcio, [lO servitán consi?,uar (\!l las relacioues 1>1. edad que cuenten
los intenJ811dos y en virtud del artículo del reglamento ó aClH)rdo d'.1 ltl Junta en qne estén com!)rendi(los.
Los justlficautef3 de llls defunciones publicadas se encuentran en esta Sacretaria á disposición de los sefiores Bucios que deseen exa-
ro inarlos, en todo!' 10B días de oficina.
La difere))da qne se observa entre el númt'rcnde socios y la cs.ntid:td recaudad::!, cOJlfliete en que varios ecúore8 socIos dejall de
abonar ia cuota do uno ó doe meses y en que varios cuerpos han abol1suo el1 este mes las cuotas de' dos, porque vonia haciéndQse el
cobro por atrasndo. .
. . Sr) recuerda 6. l08 señor"" pl'imer'.1l1 jeo,ftlfl de ~uer.p(l, t1mg,m muy pr(Jf!¡mte qn.; EHI ]R~ l'elúciollt'S de 8ubfl{lript.oreB que remitan á tlRtl\
Presldendl\, h" dI' con~igmu'8e el Jll.:~¡; ;~ (jue cürreGpoJHkn Iw: CUGt8.rl u.el1eont:"ius á 1011 BocíüS, !lBí co!u') en el illta y baja expresar el mo·
tivo por que 1:1. l'a119~1I.
Han dejado rle rpmitir las cnotl'B dsl ¡UOR actl1l11, l'J~' t'l¡m;f'ntGs cnerpos: rcgiruíellt03 de San FOl'nan<lo 11, Wlld Rás 130, Palmli y
M,,1:611 y batHllón O~zadür\'8 de A\bl: do Tlil'me8 R; Z'.'Ilt\3 de Toledo 3, Avila 5, UÍl:datl ReHlti, Badajuz 7, Sevill::< 10, Oarmonn 11,
Jnén 15, ?lái"gll. 17, Alicantp 22, 1\1u]'('1(\ 23, Albaccto :H, T<;'l'ud 26, Barcelona. Ir;, ZrtragO::1l 33, Bllrgo~ :n, Suria 43, Valladolid 45, S'l-
bmanca 4.7, Con:fia 5Q y Oren8e 52; bón. oe FU81tevel1tul'a¡ Comi.eión líquh\\ld,or~ c¡.) Ct\OrpOS c\i,:¡ue!t0S de Fili¡linus y Escuela ü~ntral
de Tiro. .
OONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y 14:ARIN.A
CIWCES
Excmo. Sr. : Este C'onsejo Supremo, en virtud de las fa-
cultades que le confiere la ley ele 13 dl'! clloro do 1BüJ, "0 hit
servido conceder á los individuos licenciados del Ejéreito
comprendidos en la siguicnte relación, que principia con
Luciano Po?,:a Lobo y termina con José LópezGómez, l:elief y
abono fuera de film', de las pellsioncs de cruces que se expre-
F,'l,n, las cuales deben serles abonadas descle la lecha y por la
Delegación c1eHacicnda que á cada uno se señala.
Lo que manifie3to á V. E. para su conocimiento.y efectos
consiguientes. Dio;¡ guarde ¿, V. E. lUucho's afios. Madrid
4 di: febrero tIe 1U05.
l)espujol
Excmos. Seño;res Genorales del primero, Begunc1o;-'tercero,
quinto, sexto y séptimo Cuerpos c1eejércíto.
Rdación que se cita.
-----·I---------....,.--------~J--·-·--
Cla.ses NOMBRES
f;l'uees Fechadel Pensión m¡;r,sual e~ qun e111pe7.flrá.
Mér1!o ~ll1ltllr 1=====1 t:l a¡)Ono
'lue poseen
Doleg-ación de Hncienda
para elpu,l€o
-----------
1
1
1
1
1
1
1
1
. 1.
1
1
1
1
1
1
1
1 I1
1
1
1
e febréro 1906.D. O. ndm. 30
:8xcmo. Sr.: E~to Consejo Supremo, en virtud de las fa-
cultades·que le confiere la ley de 13 de enero de 190'1, ee ha
servido conceder a los individuos licenoiudoi'l del Ejército,
comprendidos en la siguiente relación, quc principia con
Higinio Martin Ballesteros yt<mnina con Bartolomé Villalon-
gil. Anglada, relief y abono fuera de filas, de las pensione;; de
cruces que sc expresan, las cuales deben Rerles abonadas desde
la fecha y por la Delegación ele Hacienda que. ú. cada uno se
lJefialll.
Lo que comunico á V. E .. para BU conocimiento y demás
efectos. Dios guarde d. V. E. muchos años. Madrid '1 d~
febrero de 1905.
Despujol.
Excrnos. Señores Generales del primero, segundo, tel'<Jero,
cuarto y séptimo Cuerpos de ejército y C:tpittl.n general d~
Baleai:~.
Relaci6nq«e .W~ cíta.
-
)f o MB ltE S
1 7
1 ~,
1 .,I
1 7
1 7'
1 7
1 7
1 2
1 7
1 ZI
·1 711
:1 ;11
1 7
1 7
·.1 ..I
1 7
1 7
1 7
Madl'icl 4de fehrero de 1905. DeSpltiol
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo tluprcmo, en virtud ele las fa·
cultades que le están confcrit1UE, ha declarado con derecho á
pe~lsi?~ á los comprendidos en la f'iguiente relación, que
PrIllClpla con Isabel Gutiérrez ,Alvarcz y termina con José
Barrela Vázquez.
L08 haberes pasivos de rcferr,ncia se satisfarán á los inte-
resados, como comprendidos en las leyes y rcglamentos que
Il~ expresan, por 1M DelegaCIones de Hacienda de lus provin-
c~as y desde la fecha que se consignan en la susodicha rela-
CIón, entendiéndose que los padres .pobres de los causantes
© Ministerio de Defensa
l .
. disfrutarán el beneficio en coparticipación y sin necesidad do
nueva declaración en favor del que sobreviva, las viudas
micntras conserven su actual estado y los huérfanos no pier-
dan su aptitud legal.
. Lo que manifiesto á V. E. para sú conocimiento y efector,¡
consiguientes; .Dios guárde 4 V. E. muchos años. Madrid
6 de febrero de 1905.
. Despujol.
ExemoR. Señores Generales del primero, segundo, cuarto,
quinto y séptimo Cuerpos de ejército. y Capitán ¡¡;eneral de
anlieia.
Relación que se,cita
@
CP
.....,
f
-g
,
1i
OBS:2l11YAClOJIlE5
nBBlDR~CIÁ
!lll LOS I¡¡TEIl'ESADOS
l'Con carácter provisionl1.1y 1\ resel'va de reint~~J;rar lus c"ntldarle~per-cibidas si se DoCredila lo:.• exi~tene1o.delcau"'mteCQl'>~~n.l'ru -Ic. ReaL... ó contlrmación defilli
bl:ls...... Itiva al just1/1etlr su fa
lIeclmiento ú obtener
la decltlrll.ci6n supleto
ria con arreglo á 11\8 le
\ yes civiles. .
5Iscpurt'.. 11904IScvilla IEcija .••••. ISev1ll11 .1 .
\
se le transmite el bemfi
cio vllcv.nte por uefu'1
ción d" ~u JUadre 'l'cre'
so.' A g U1I Yo GallardO',
~ l' I IJ/,I I ' señn.llluo" ústa en rcuJ.~·1 dlllbre.. 1900 . aen Jaén Jaén \ ordl;1\ dc 15 de junio d..
(
. lM91; lo percibirá mien
traa permanezca solte
:ro. y por mllno del tutor
, .que la represente.
• d IArenas del I ,l. sel'bre.. 1904 Grana a ...... •1 Re~' ...... 'G)anadn....
S 111 ~Villaverdel<S lUayo .. 190·1 ev a / del Rlo .. ¡J<iViUa .
10 abriL .. I!104 Tdero IO!l1wa lIdero ..
24 novbre. 1004 1<fálll.ga ......•• \li't;,~ndte u e!Ml<lPj¡;a .t .r.:le ra ....
2-5!10vbre. 190·! :"evil1:l /CM-,tillantl.. !Sevina...••
9 JulIo ... 1904 Barcelona Ha;;celonn.. ,Barecl<lIlo..
3 b 'l In('1 'T . ... \Col',?pra dC/ T. a n .... "' alfll."'on.t t Eboro I lura-gonn.
25 1I0vbre. 1004. Zaragoza IZamgozo. IZarai;ollll...
18 julio 1904 Id.em luc!'.> I<lem ..
I
4 dicbre.. '1004 JS'aval'l'll Arr6-niz .... JS'nvarm ..
i6 octubrc llll04 Zamora Bcnll;"onte. Zl\mO?t\> ..
H Idem... 1004 COl'uüa· Trab........ COruilCJ ..
29 febrero 1904 IdHIn lsnG:;.~¡~u~~lldem .
'/ . I1610ctubre 190·1 Orense Rubla.:< ;Orense ...••17 sepllre. 1904 Lugo Castr9 dcl
Hey J,ugo .
j'8 junio 18G·i v rer.1150 orden. 2G 'julio 20/jullo ... 11904lciudlld RCttl. ..1884 ..
501 In julio 189G.•....
• .8 julio lBGO.......
501 Idero .. · • 1
50 15 julio 1806 .
50lIdem yreal ordenl
t Oal(08to 1897 ..
50115 julio 1896 .
50
1
8 jullo 1860 ..
bO Idem ..
50,15 Julio 18% ..
50¡Idem .
1Decreto de 28 oc-• !ubre 1811 .
50 8 julio 18Uo 1
75 15 juli o 1800 ..
[\0 ldem .
!Decreto 28 octu-I
• ure 1811 I
5018 julio 1860 ,
50 15 julio 18~6..••••
182
152
3.65
182
273
182
1152
182
182
1H2
182
182
137
182
182
IC7
182
182
Pensión
anual quel LEYES Ó BE·
se le~ •
concede OLAVEl( T o 8 Q u 1:
SE LES API.ICAN'
y
EllPLEOS
lIOURJtES Da LOS CAtS,~¡¡TES
801dado, Alfonso Hervás Guti,jrrcl': "
l<lem, Antonio Roldáu OIl11ar<1o .......•..•
Sargonto, 'l'omás Montero Gonzálell ..•..•.
Soldado, Francisco Moles Martíu.••.••...•
ldem, Domingo Velez Expósito......•.••.•
Idcm. Juan Ruiz C..rc1ll .
ldem, Antonio Luque J,~Óll .
ldcm, Mllnucl LucenaCampos .
Idem, José Climtlut 1<'al06 .
MOln, Frnncisco C1úl\ Clúo. .•.•••.•..••.•..
ldcm, Eugenio ?lflI.rtiuez I,ópell :
Jdem, Casimiro Pina Pastol' .
ldem. Lorenzo Abrego LUlluln ..
Cabo, Liborio Apl\Ilcio J,ópez .•.•...••••.•
Soldado', ?llanuel Vó.zquez Co.stifteira .•....
¡Idem, ."lanu~l Ferr.eÍlo l~arr~lro.•.•..•....ldem, FranCISco Percz l' erulludez....•.. ,.ldem, José J::arrela. Re¡:;.o .
. I . .~F.~~C~~:B~~:l!l:t'· Deleg~ción deI -- 1
A.BONO HaCienda
DM tA PBllSIÓN de la provIncia
en que
Be lea COnSill'nl>! -
PI<u'lat.s.! IDtal~I='~1 el pago ._ Pueblo IProVÚl~I _
~.' :J.~D1 ....... IJUM il.DtOr.:S Roldá.il Hidal::o y Jon-
qui.I.ta Gl:lJ:Jrilo llerral fPadres •.•
-rimer Cnerpo.IIsllbcl Gutié:-rez .Uvnrc7. .....••.•... 1:.r,1.1l gl' el'
. v u a ...
Estado
A/!!oriilaci Paren- civil
(t) que :NOltBRE8 tesco con dc las
:...' lKUl.!;do el DE LOS IN'{·SRIi1SJ.llOS I 101 buérfa-
oxpediente causantes nas
a. 1 ..~ I --
1
o
ct
ro
Q)
j
Idem ••.•.....•. ¡Mari.. :¡';ucnrncción )lonte1'o Aguayo.IHuérfllu lliSoltcra
¡
l. .
ldem ,,1~IIlr1nN.IU·Üll Montes l)!!'- dd r elVlU l~...
1And rés VéleJl Garrido y lI[aria GUll-/ I
Idcm. "¡ dalup" Expósito \Plldrcs .
Idem '/Josefa {-j~,..eja Delglldo {M.a dd .. elVlU 11 ...
I(len \Ju~nJ,u(:ra"Carmona y Antonia Leónlpadres.•.I GUlllén ..
Id(~nl ¡ManUel Lucena Garcia ,'padre: ..
4,.0 Cuerpo lIliguel Cllment ],'ores Iuem .
I<l.om lpcdr~ ClnaContra Y Maria Clúa AJ-lpadre~ ..
tadll1 \
li.o Cuerpo ..... 1Mariano Murt:inez Lamarca.; ¡Padre•.••
IdcDl IManuel Pina :Mose¡¡uer y Marfil Pas-
.......... tM Ferror Padres .
Idem Peuro Abrego Olivor)" Juana. Luqufn
Jlroé,ucz, ¡Iuem .
7;0 CUl'rpo Petra J~ÓPQZNúi\ez "1M 11.' d 1" o
viuda.•.
n. o. Guorra ... ~anneJ. Vázquez Vázquez y ::I{arla
Castiñeira Garcl Padres ..
8' Cuerpo [Franc'jsco Ferrclio S:iuchcz ). Fl'lln-l ld Dl
. .. \ ci~en. llarreiro Corro........ ... .... e ....
B.cm " José I'érez Guls..do é Isabel l<'crnán-
dcz Salgau(l ldcro ..
rclem )JOSé ll"rrela. Vázquez Padro .
Madl'id t'l de febJ;ero de 1905•. Despnjol.
Excmo. Sr.: ICstlJ Consejo Supremo, en virtud ele las facultados que le están confe-
ridds, ha declar?-cle con derecho á ptmsión á los compiendidOf, en la f:üguiente relación,
que principia con D.n Micaela Catalina Indalecia Caballer.o Vara y termina con D. Felipe
&la.l1o Vázquez Queipo.
:Estos haberes pasivos se satir:;fará.n á los interesados, como comprendidos en las leyes
.,. reglamentos que se expresan, por laf! Delegaciones de Hacienda de las provincias)' desde
11\ lecha que Re cOllsignan en la !'usodicha re1'1.ción; entendiéndose que las viudas disfru-
t:.w!Í.n el benefici.o nlientraB conserven BU actual estado y los huérfanos no pierdan su
aptitud legal. Respecto á las pagas de tocas, su abono ha ele entenderse que es por una sola
vez y como únieo beneficio á que el interesado puede 5¡-;pirar.
Lo que mauifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guar'7
de á V. K muchos años. ,'Madrid 6 de febrero de 1~05. . .
Deipuiol
Excrnas. Señores Generales· del prirriero, segundo, cuarto y :"éptimo Cuerpos de ejército.
Capitán general de Galicia y Gobernador militar de Ceuta.
~
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DD tos' IIl'l'llIU\8A¡'OS
DelegacIón de
Hacienda
d. la provincIa
en que
se les eonsigna
.Ailo. el pagoMu
2~l1delll 119().IIIdoDl !IdOUl IIdcI>1 ..
I
13lnobre .. 1190ilBadajoz ....... lna<l<'Jozoo. BadajoT. .. ,
l'!:>1;¡plO de las 3m. pesetf>~
, • "11" 18 ,..... 1(: 1 ,qUH de sunldo,menmalISeu a......... eT & evil a / "amo retirad!> .l'¡~frut~.-
ha el Clluson;e.
1."'nobre .. IIU041lIarcelonll .... _ln,J.t~'elonll..\narcelol1uj
.. l' Los lJuérfltnos d.(,')' primc,~JuatrimOllio del (·lJ.usa.I)~.
te 110 tienen <1crech{l.lÍ.
pfm~lún, pc!:.o pueden
aspirar ti l ••g-as de 10-
251febl'ero \190dIdem .. ' ...... ·IIearo ...... ¡1dcm ......1ellS los quo se encue",-
tren 1m aptitud ler,nl
lmra dlo, :r)l'o-;in pl1~­
sentaelón de lo, UO'tU-
mento" prevoJ.}ldos- al
ef"c'o.
1310CltUbr<!11904/ol"ledO ........ ITlUilla ..... oYiecJo· .. ··1 ..' . .. _
. l' e r <: 1 b uu, e.! hcn..,nelO
lllidcm... 1904 Cll.dlz ... : ...... .cauta...... Cádiz ...... \ mi.mtra~ !,erma.uezon.( salte!'",
(TCsOrerlll. de la/ I ."I~"b 110 0" Drón. grnl. d8\" d '0 111 ,T 'd
- ",c re. "~i la Deuda y CIa. =a rl .... lIun ....
\ ses 1'aslTa8 ..
aO!sepf)r~ .11904IIdem IIdem ...... l<1cm ......
I . ISe l'lE .trllu.mite el ben,,-
lie! o vacante 1'01' d efUJl-
c.lón do m mo.clre dolia
Jl:ngrnc1a. Rodr1g'uf~z
ióastrP. seilll.1a<lo á ésta
"n renl ord"l1 de 23 de
febrero de 19U(l; lo di"-
frutl'flÍn mieu(·ms s<,;·
conserven soltera~, po.\:"
pa.rLes iguales, ncumtt.-
ló.u<108e lo~ haberes CQ~
l'resplludientesá lo. 'lU'~
pierda su aptitud p"'"'11
'Jo el percibo, cn In o;;:ol.
(¡UO la conservo, om
Ileaesida.d de nueY<\se-
Iialaiulento.
\
",e lli trllJIsmlto el benefi-
cio Vl\cante 'por haber
. contr aldo Regun<l~'s
. . I I nupd"" "~ m,,,lrtl dOl1,.t
. .. ViUn del ~lnrt!llt1G'lM¡.'.:Ulll.sc-
271lU:l.YO •• 11903¡Các(!r6s ..• , ..••1 Compo ICá."cros ...• / naladOU.. ést.." en ;"al 01'-,~... den de 30d~no.Vlembre
I de lH99; 10. 'lcl'cil.lrá por• mano dcl tutor que lItreprflsC1.HiG ~ miHntr~v'~. se con~,~Y:- :,;cltera.91dicbre .11903¡'C:ldiZ AlgcCil'lIS•• CádiZ '22ml\IzO.. 1~01 se,ma II(lem 1dem oo, .
nftAIINQlfE
DIlBB EXI'KZ.i.ll EL
.i.BOSO
1)1' LA I'IlNerÓN
Dta
LETlll! Ó RB-
GLJoHIi:IiTOB QUE
811 LIlI .i.I'LrCAN
Idem ..
, ,:Yo:ltcplo Militar
~ [Idem ..
, ,),(ontcp10 M1lIur
• r1dem ..
• lldem ..
• 122 julio 1891. ..
) Idem..•• ,~ .
624
• r . I • IZ! julio ]f._UJ. .....
~ I , I·rdem ............, • Montepio :llilitar.
» •
, I , 122 julio 1891......
625
P"nBlón
anu&!
qn~ !ile leE
concede
1.125
lapo.'"
de l•• do.
p..ga.
de tocas
que se les
I 1conllede.
r
IIKPLBOII
Id"lJl, n, JUI'fl Sr"rallo Gal'ridol 4701 •
IIdem, D, ;1056 Ezequiel Beeerm l, .170 •A.lol' do lu Bllrrern............• \
: I
A.utorIdad
I
1¡ ,
SegU.:1J.O idem.1 , Maria Josefa :Ilolltew .A,·n:~ó.n..... \VllIda .
14em: .........1' )Il\~ta ,Rafitelll. l"uenmayor ,le los 1dcm .
I Reye, ........ •.......... ·· ......1
, ,
¡ae01 1' ¡,.eUpa ClelUe¡~tn 1.;!1. \ Id(lm IIdem .. ll'.'~:CJ:~eJlte,D. Fellp~ Clemen-I ,170 I •k ALón \
~
que I NOlffiP..E3 It8:e:~JE~:O~ ~~
'" h'l. cursado el 10&
DE LOS INTElUIlIADOS CD.USlI.I1tea 1méría - l'lOKBRIB 1)11 Lila CAUUlITBlI
a. exped1e.ate. j ~1-----------
- r--imer cuerpo.{J)'> Micllel?,Clltnlinl\ IndaleclaCaba- Tiuda ... • Com~ndante, D. Julio HurllulO!O llero , "rIl. \ Delicado ..
. I ITenlente coroncl, grudua?o ,/
. Seg¡ado idem. ,Dolores Ronquel DllIZ ,Idom.... .) comll.ndante, D. AntonIO cal-l'ro . I 1 \"0 Vcra.; .
Cuar~<> 1dem..•• l?eJlpR. SaliuD.fi Gutlérrez [Idem... .. • ICa~itá~, don Mn.glu Pujo da.(;urtlelln.E .
0)'
~
I . Q " • ~. . ¡ I {'l'enlcnte "oronel, D. Valenf.ln,Idem.......... • Ca~p.tnua ull.tolln ..n.hc ,Idcm - • Bu .tl,nn T,'cl¡'ú \ 1.250I " u. . ..
I J I I
Sópti.mo idem.{ • :M~l~3 ~el Csrm¡;u GUIcia ltil'ou/1<1em.... • JCnpilán" D. RamólJ 1'élez Fer-¡ G25~uure:.. 1 1 nandez oo .
1 I
~ Teulenle coronel honorltlco,¡G.o;n.< de Centa ,:Muria Isoilna Roch-ig;xez lJIgl1s ... IIu~l'fanll. Soltera.. comull<1nntc, D. Ilemullé Ho-¡ 1.12&drJguez Lópcz ,
, 1 I
Pr·· e Gue 01 > Maria. del RO~ll.rlo U'satol'l'cs Uno/Viuda \'rcnicllt" corouel, D. "Olicarp,,! 1 ""O•m r rp. mlrl1~ J • I l'aurún. Yerdngo............. ._v
Id 11. " Alltúr~ Vr.lcntin:l CUSltdOFern'\Il-I' Id, IICapU'Lll, D, Mareelluo.>"\llChez! 62"
em.......... dtz , ',m , • 1'lntlldo ' \ v
. I
1
1
1
.. l' JI[~l111ela Di~z Rodl'ig-ue~ ... : ..... .' IHUérfo.ua!SOltel'll./coronCl gm<1nll.do, COIDllll<1nn-l' "
Idvm........... ' M.lria de lo. Dcsalllpar.Hlc. 1I1:ly. I \ te, D. Gcc:ilio Dinz González. 1.12.'.
RodIlguez 1dem 1dem ..
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OBSllIRVACIONES
De6JNiol.
(Se le tran!lJllllte el bencll-
. cio v&co.nte por defun-
ción de su madre doña
Encamación Mnrtos
Molin:a, selio.lado á ésta
en roal ordcu de lO de
jnllo de 1~95; lo perci-
clbirlin por partes Igua-
les, llLs hembtlJ,s lUieu-
tras permanezcan Rol-
teraR, D." Manuela por
mano del tutor que la
represente, "! 108 vltro-
nes D. TomáH y n. Al-
fredo, hostil, el 21 de
<\Dero de IUU7 y 2G de
marso tic 1.909, en 'lue,
re~peetivo.mellte,eUffi-
plcu 24 alios de "tlRd,
ce8\lndo ante~ si obtie-
nen empleo oon sueldo
de fondos I>úblleos; aen·
mlllfllldoMe 108 habercs
corre8ponül"llt<'~111 que
pierdo. Rll11ptltun paro.
el pCl·cibo. ,m los de-
mlÍs 'lue lo. conserven,
sin ner'esidILd de nucvO
l' ' ~eÜaJamien(o.
.: ¡se le s"i1n!1l el beneíle.iodes(le el dla siguiente
• O' l ' ,,1 d<'1 fallecimiento deSant.lo.oo ... Corlllln..... su marido, por el cualt no tieno derecho á pen-
. elllll.
Se les transmite el henell-
clo Vllcante por defun-
ción do su madre doila
Luisu. Vázquez Qunipo
..-\.loILlde, señlllo.do lÍo
ésto. en r~al oruen de 10
de diciembre de 1895; lo
perclblrán por p" r t e 8
igulllos, rlOÜu. Josefina
por ~I y loe demás por
mImo del tutQr que leB
represente; Abonllndo-
Be li. laR hemhras, lnte-
Madrld •••. 1 .rín permllllp.zCo.n solte-
ras y 0.1 "lirón IJl~s(a el
4 de It~osto de 190G. en
que cumplirá U o.ños
de odo.d; debiendo ce-
sar antes slobtlene em-
pleo con Rueldo ¡je fono
dos públicos; Ilcumu-
hindose los bl1heres co-
rrespondientes al huér
fano tlUeplerda su apti
tud para el. perciho, en
108 dcmás que la con-
serven, sin necesidad
do nueva declaración.
jTCSOrerla."de lll~Drlln. gra!. de ':Mfldrid
19031 10.Deud& y CIa· ....
ses rasiT:l.S ...
iJle.epbre.
24ljulio ... 1190410r:1nl1d a ....... IGro.l\ILda ...1Granada .••
t;
2G junio 1S61 YI'
• \ rM~ ordo~.~dc 1910ctubreI1904ICoruña ........¡ ubnl d" 1~G ••••
• I)fonl<,plo Ml1itllr
• IMontel'lo Militar,-'
"1
1.250
Pensló:Il
anual
que ss Ic,
concadoy
DÍPLB08
~OUBRIlB DI: LOS OAW8ANTIlI
,
Estlldo
PlLlen- civil
tesco con de 18.9
101 huérfa.-
cllUiautes nas
NOMBRES
D!' LOS I};T.BUSAD08.
que
cmslldo
ÁlItorldad
I
(D.' Yarlll. de las Yorcedes:Bui7.iLllsr- l' I !
d (' 1 tos ITuérfanIL SolterIL.'e~lin o ,ner" > Manuela Jlulza Martos Ildem ldcm ••.I~Teni<'nte coronel, don TomlÍs
1'0 "¡D. Tomás llui~a ~tllrtos Huérfano • Eulza García. oo ..
• Alfredo B\llza Martos oo .. oo ldem. .... • .
tetv.vo Cuerpo. ID.' ÉlIgenia. Espinosa ltnfino, ....... IUuérfana IViuda..l0!l.J?itán•. D. 'Plácino Bspinoslll 750
SoldeVllla .
Madrid 6 de f.ebrero de 1905.
/
.• Josefina. 501=0 VázCjuez Queipo.• ·ldem .... soJtera.~ ,
• !darlo. del Carmen Sols·no Vá7.quez Ollcio.l segundo do la Secreta-
Prl-mer ldem Qneipo •· · oo ldem Idcm... ri,. del Consejo Supremo de' 1 125
.... Maria Josefa Solano Vázquez Guerra y Ma'rlnli, D. José SoJ •
Quelpo· ldem Idem... lana Alcalde ..
D. Folipe Solano Váz<¡uez Quelpo HuérfanoI • ... .
. -~'---------I ,@ , , , 1" m,....' ."....... D._Ión d, un'.'"
du In.. dos LtTlDII Ó BE- DBlllI H1lPKZA& BL Haclend& . l'lTIl&ESADOS
pagas ABOl(O de la promcla DII: Ltl:3 1
de tocas GLAX2l1 T 0:3 q U!l DI: LA Plll(SIÓK en que I
que se les . se les conMigna I .
·concede. 8IlL'I18APLIOAlI I 1 - el pago . Pueblll PrOvinCll\ l' _
. Día. Mes Ano ,.PÚI8.ICts.1 pta3.ICts. _F.el expediento
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'rALLJIRES DEL DEPÓSI'l'O DIl LA 6t1JilB.RÁ ~lO
D: O. núm. 30 8 fe~rE)ro 1905e_
--------------~ . ..,.,-----------------lO
SECCIÓN DE ANUNCIOS
AOMINISTRACIOH DEL ·mARIO OFICIAL· y tCijLECCIOH LE6ISlATIVA·
'"el. 1í1 venia d. los tomos del ciJiario Oficiab y (Coiección Legislativa. y p.úmarO$S~8UOS de amiJl1s publicaciones,
DIARIO OFICI.AL
Tomos por trimestres de los ailos 1888 á 1897, al precio da " pesetas cada nno.
Un número del día, 0,25 peaetssj atrasado, 0,60. .
COLE'CCIÓN LEGISLATIVA
Del do 1875, lomoS..•• ti. 2/60. ' . ,.'
De los alios 1876, 1880, 1881, 1883, 1884:, 1." Y 2.G del 1886, 1887, 1896, 1897, 1898,1899, 1900, 1901, 190¡ y
1903 á 6 pesetas cada uno. .
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Loa saliores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó po.rte de la Legtslaoiórl publicada¡
podrán hacerlo abonando 6pe8etaa mensuales. '
~.
LAB BUBSORIPOIONEs PARTIOULARES PODRÁN HACERSE EN LA E'ORMA SIGUIENTE:
1.1l A la OoleccW" Legislatifia, al precio de '2pG.'3etas t:dmeatre.
9.' Al Diario Oficial, al ídem de 4,50 íd. íd., Y su alta podrá ser_en primero de cualquier trimestre.
a.' Almario Oficial y OoleccWt¡ ugislati"lJ, al ídem. de 5,50 id. íd. ' .
TodaBlas subscripciones diuán comieDW en principio de trimestre natural sea·<ltlalquiera la .fech~ de m aUa
dentro de este período.
Los pagos han de verificarse por adelantl\do J
1:.& corr9tpondenci& , giro. al Administradol'.
Las reclamaclonesde ejemplares del Diario Ojicial y OoléCC'i(y¡Z Legislativa, que por axtravf@
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán pl'ecisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar. que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mei,j
para los subscriptores del extrBilljero y dEl do§t para los de Ultramar; entendiéndose que fuera do
astos plazos deberán n.compañar, con la reclams,ci6n, elimpol'te de los números que pidan~
----------------_.'-~-,._--~
LAS ARMAS DE FUEGO l\LCOMENZAR EL SIGLO 'XX
POR EL OAPITAN DE OABALLERIA
DON PEDRO DE LA CERDA
De venta en el Depósito de la. Guerra, al precio de 10 pesetas.
APiNDICE AL CON~ULTOR PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
FOB
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFIOIAL SEGUNDO DEL OUERPO DE OFICINAS MILITARES-
d 1~.Oon8ultor fué premiado con la crus del Mérito Militar y declarado de utilidad práctica para todas la8 l1nidadesy dependencias
• ]érclto por real orden de 29 de novIembre de 1892 (D. O, núm. 268). ' .
. Precio' del Apéndice en Madrid, 3 peseÚlB ejemplar, y 3,50 en provincia.s, certificado y libre de porte. Los pedi..
ddosfal. autor, Geres, 6, tercero izq.a, Madrid; ó en la Ordenación de pagos de GualTa, girando á BU nombre en letra.
eácll cobro., >
'Un Oonsultor, en Madrid 5 pesetas, y 5,50 en provincias. '
- ----------'~---'---~--~---_.
EL SITIO :DE :BA..LE~
(NOTAS Y RECUERDOS)
POR
DON SATURNINO MARTIN CEREZO
Capitán de Illfanterill-. jefe do aquel dIlBtl\ce.mento.
:~~~mo ilust1'ado coudos fotótlpias y cuatro fotograbados.-Precio al páblleo militar~ 3 pesetas en rústica y 4 eneuadernado.C!tt'r~a 01; al a.ut.r, ca.lle de Santa Teresa, 8 (Madrid) 6 al coma.ndante de Infantería D. Juan Plats, ea la O&je. ,te Ruérla.a08 deIs,
. "
Ister O de Defe
...... '..
8 febN:ITo 1905 D.O..núm.¡O
-
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO DEL FUSIL MAUSER ESPAÑOL
SEGD~ EL NUEVO REGLA...\IENTO TACTICO DE IKFANTERíA.
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de Ulla peseta en Madrid. LO!l pedidos para.
fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado quoexijan.
~------_._-_._-----.,---~._--~-
MANUAL 'REGLAMENTARIO :PARA LAS CLASES DE TROPA
Obra decla.rada de t~xto por real orden de 23 de junio de 1893, para las academias regimentales del arma de infantería.
TOMOS 1 Y II
Cuarta edición, reformada con arreglo á 1aa últimaB disposiciones y aumentada con dos Apóndices de reconocida utilidad. Ademá!l
de multitud de materias, contiene un extracto 'del reglamento de tiro, resúmenes de Geografia é Historia militar y toda la nuevll
táctica de infantería, hllsta batallón inclusive, con las Hguras intercaladas en el texto, llsí CCimo Aritmética y Geometl'ia prácticas.
Se expende, encartonado, al precio de g pesetas el primer tomo; y al de 4 pesetas el segundo.
Se remiten certificados á provincias, abonando 50 céntimos más.
_~~_m '~~~~' ~ ' ~ "'__.S:.
,
ORDENANZAS DEL EJERCITO
ARUONIZADAS COK LA LEGISLACION VIGEKTE
4," EDICIÓN. CORltEGIDA y Al;!>IE~,],ADA
Comprende: Obligacionel!l de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamientos militares, Servicio
de guamici9n y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería. .
Esta obra, eefialada como texto para la preparación y exámenes de los oficiales de las escalas de reserva, tiene forma adecuada
am utlllzarse en todas lRB AcademiaB militareB, Biendo·un complemento del JliIANUAL reglamontnrio.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas. e:iemplar; y con 50 céntimos más se remito certificada á provinciaB.
ESTUDIOGRAFICO DE LA TÁCTICA DE INFANTER1A
POR EL COMANDANTlI
DON VICENTE ALVAREZ y ARDANUY
CUARTA EDICiÓN
Q1I",& premiada con la crul: dé 1.a clase del Mérito Militar, por 1'001 orden de i de septiElmbre de 1899 (:D. O. ntml 198).
Consta de dos tomos encuadernnaos; el p~imero contiene, á dos tintas, las 'láminas de todos los movimientos de la ins-
truoción de Sección y Compañia, y el Begundo, en igual forma, todos los de la de Batallón, al precio de 1,50 pesetas tomo.
Puntos de venta.-D. José Gallego, en el Depósito de la Guerra, Madrid.-Rafael Gómez Menor, Comercio, 57, Toledo.-
Viuda de Ramón Orwga, Bajada de San FranCISCO, 11, Valencia.-Imprenta El Con-eo Gallego, Ferrol, y Francisco Puig Al-
fonao,Plaza Nueva, Barcelona.
APÉNDICE A LA LEY DE RECLUTAMIENTO Y SU REGLAMENTO
POR
DON MANUEL VARELA FERNÁNDEZ
Oficial S.' del Cuel'po de Oficinas Militares
Reconocida la ntilldad de esta obra, por la que fué recompensado BU autor con-cruz pensionada, se recomendó BU adquisiciÓJl "
todos los cuerpos, dependencias y centros militares, por real orden de 27 de junio último (D. O. nnm. 141).
Precio del Apéndice: 3,50 pesetas. -
I_os pedidos al antor, en la Sección de Instrucción, Reclutfmiento y Direcciones del MinjBterlo de la Qnena, y en BU doxnic1l10
Don Mlutin, 22, 3.0 derecha.
__~ ""'~'oc=:..-.~~ --"",.
MANUAL DEL JUEZ INSTRUCTOR
para la fOlnlacióll, &ln los cuerpos armados, de 10B expedientes de excepción sobrevenida á reclutas del!lptlllll del ingreso en caja,
por inutilidad y cortos de talla.
POR
DON MANUEL VARELA FERNÁNDEZ
OficIal 3.o del cuorlJO de Oficlnns Militares
en colaboración con el primer teniente de Infantería
O. FRANCISCO .ROMERO HE.RNANDEZ
Obl'a premiada con crUE blanca del Mérito :Militar. Precio, 1)~0 pesetes ejemplar.
© Ministerio de Defensa
